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Abstract Business development is becoming more closely linked to education, working to 
meet its needs. Business can not grow effectively without having to raise the educational 
level o f  employees. Because business interests above the interests o f education.
Бизнес-образование —  это новое понятие, которое распространяется в отече­
ственном образовании с «развитием» рыночной экономики. На сегодняшний день 
нет единого, четко сформулированного определения. В различных источниках раз­
ные авторы определяют его совершенно по-разному, хотя все сходятся во мнении, 
что бизнес-образование — это деловое обучение с рыночной ориентацией. Объясня­
ется это тем, что образование активно взаимодействует с разнообразными сферами 
жизни, реализуя свое право учить всех и всему самыми различными способами и 
средствами. Не случайно сегодня все чаще говорят об образовательной парадигме 
будущего общества, в котором образование станет доминирующим способом жиз­
недеятельности для значительной части населения.
Развитие бизнеса также становится все более тесно связанным с образованием, 
работающим на удовлетворение его потребностей. Эти институты небезуспешно 
взаимодействуют и даже, во многом, определяют ситуацию в стране и перспективы 
ее развития.
В постсоветский период, когда бизнес как вид деятельности, как система толь­
ко укреплялся, дифференцировался и структурировался, параллельно зарождался 
и новый вид образования, призванный обслуживать прямо и непосредственно его 
интересы и потребности. Люди, приходившие в бизнес, имели самый различный 
уровень образования. Обвал производства привел к тому, что наиболее инициатив­
ные и активные работники уходили из этой сферы деятельности, стремясь к созда­
нию собственного дела либо к участию в бизнесе других людей, что обеспечивало 
им более высокий уровень жизни. Эта тенденция не обошла и систему образования. 
Часть наиболее квалифицированных специалистов из высших учебных заведений 
и научно-исследовательских институтов, прежде всего имеющих ученые степени и 
звания, уехала за рубеж, другая часть ушла в бизнес.
От обвала производства, образования и науки выиграл прежде всего бизнес, 
куда как раз и стремились попасть квалифицированные специалисты, выпускники 
вузов и обладатели ученых степеней. Это способствовало более активному его раз­
витию и рождало у участников бизнеса потребность в таком образовании, которого 
они не имели, но без которого было трудно успешно функционировать.
Появился новый вид образования — бизнес-образование, что знаменовало со­
бой второй этап взаимодействия бизнеса и образования, который можно было бы 
определить как реальное их взаимодействие, а в ряде случаев даже слияние. В каче­
стве своей предпосылки оно предполагало, в первую очередь, превращение этого об­
разования в разновидность бизнеса. Однако уход из систем высшего образования и 
науки значительной части высококвалифицированных специалистов оборачивается 
сегодня недостаточной профессиональной подготовкой новой волны бизнесменов, 
которые вынуждены после окончания вуза как можно быстрее получить необходи­
мую дополнительную подготовку в бизнес-образовательных структурах, если они 
стремятся к подлинной успешности и достижению высокого статуса.
Термин «образование» имеет, как минимум, два значения. Первое — обучение 
и воспитание (кого-либо), второе — создание (чего-либо). Для бизнеса эти значения 
по существу совпадают. Создание полноценного бизнеса предполагает образование 
самих бизнесменов и их эффективное обучение.
К сожалению, сегодня образование и бизнес как системы по-прежнему суще­
ствуют каждая сама по себе. Бизнес пока не готов к систематическим отношениям с 
вузами и занят хаотическим «латанием дыр» в собственном кадровом обеспечении. 
Система же высшего образования выступает как самодостаточная, не испытываю­
щая зависимости от бизнеса и дистанцирующаяся от него.
Зарубежная практика показывает, что в сфере бизнес-образования, которое ин­
тенсивно развивается в современном мире и становится все более интернациональ­
ным, можно выделить две основные модели: германскую и американскую.
«Традиционная» (континентальная европейская, или германская) модель, кото­
рую можно назвать «квалифицированный руководитель», основана на четком разде­
лении высшего профессионального образования по инженерным, экономическим, 
гуманитарным наукам в университетах, политехнических и других институтах, с 
одной стороны, и подготовки кадров по бизнесу и менеджменту в системе дополни­
тельного (послевузовского) образования — с другой.
«Новая» (американская) модель, называемая «профессиональный менеджер», 
базируется на создании школ бизнеса как главных центров образования и исследова­
ний по бизнесу и менеджменту В них на разных программах обучаются и студенты 
после средней школы, и люди с высшим образованием по любым специальностям, 
уже имеющие опыт практической работы.
Известно, что даже провинциальные университеты США тесно связаны с фир­
мами, для которых готовят кадры. Представители бизнеса являются самыми ува­
жаемыми людьми в таких университетах, они входят в попечительские советы, во 
многом определяют образовательную политику вузов. В условиях резкого сокраще­
ния бюджетного финансирования ее будущее видится в тесном сотрудничестве с 
бизнесом, который также объективно заинтересован в этом процессе, поскольку он 
нуждается в специалистах высокой квалификации.
Выработка умений и навыков предусматривает развитие способности к осу­
ществлению управленческой деятельности на практике. Мало изучить методы при­
нятия решений, важно уметь принимать точные решения на практике, что затруд­
няется отсутствием взаимовыгодного сотрудничества бизнес- и образовательных 
структур.
Таким образом, к исключительным свойствам бизнес-образовательных услуг 
необходимо отнести, прежде всего, необходимость непосредственных контактов 
между производителями и потребителями этих услуг. Ведь интересы бизнеса яв­
ляются доминирующими над интересами образования, т.к. в дальнейшем высоко­
квалифицированные кадры используют свои знания в интересах бизнеса, что спо­
собствует росту общего благосостояния.
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